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Концепция экстенсивного природоресурсного типа развития территорий 
Сибири, в частности Красноярского края,  на рубеже XX-XXI вв. позволила с 
одной стороны разместить мощную промышленную базу, обеспечить 
устойчивое социально-экономическое положение населения, а с другой привела 
к истощению запасов природных ресурсов и масштабному загрязнению 
окружающей среды.  
Регулярность объявления режима неблагоприятных метеорологических 
условий (НМУ) в г. Красноярск, г. Ачинск обратило на себя внимание 
федеральных властей в преддверии Универсиады 2019. Однако ситуация на 
момент мая 2019 г. кардинальным образом не меняется – уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в г. Красноярске стабильно превышает ПДК, а рабочих 
предложений по изменению ситуаций не представлено. 
В условиях ухудшения экологической ситуации перед региональной 
властью и Обществом стоит задача компенсации нанесенных потерь 
природным экосистемам, а также своевременный учет экологических факторов 
в формировании экономической политики региона. Таким образом у 
Красноярского края есть шанс изменить концепцию экстенсивного 
экономического роста на концепцию устойчивого развития, включающую в 
себя сбалансированное, самоподдерживающее развитие путем 
взаимосвязанного достижения экономических, социальных и экологических 
целей.    
Экспертным сообществом выдвигаются различные предложения по 
исправлению сложившейся экологической ситуации, среди которых 
предлагается рассмотреть стратегию по газификации Красноярского края, т.к. 
регион обладает обширной ресурсной базой по запасам природного газа.  
Решение описанного комплекса задач требует наличие современных 
методик анализа внешней и внутренней сред. Ошибки необъективных 
прогнозов приводят к неблагоприятным последствиям: дополнительному 
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ухудшению экологической обстановки, снижению качества жизни, отсутствию 
инвестиционной привлекательности территории для реализации масштабных 
промышленных и бизнес-проектов и т.д. Эти и другие факторы подтверждают 
актуальность выбранной темы исследования.  
Целью настоящей выпускной работы является анализ и поиск 
оптимального проекта газификации Красноярского края с учетом 
общественных (экологических) издержек.  
Объектом исследования была выбрана компания ПАО НГК «Славнефть» 
и ее дочернее общество ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – крупная 
нефтегазодобывающая компания Красноярского края, по состоянию на 2018 г. 
компания преодолела отметку в 1 млн. т. по добыче нефти и быстрыми темпами 
наращивает уровни текущей добычи.  
На текущий момент Компания «Славнефть» входит в ТОП-10 
крупнейших нефтяных компаний России. Компания владеет лицензиями на 
геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 33 лицензионных 
участках на территории Западной и Восточной Сибири. Дочернее общество 
Компании – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет лицензию на 
разработку 5 лицензионных участков, расположенных в Эвенкийском районе 
Красноярского края. Использование высокоэффективных методов 
геологоразведки, бурения и испытания скважин позволяет Обществу устойчиво 
развиваться и сохранять лидирующие позиции в отрасли по темпам прироста 
запасов углеводородного сырья в Восточной Сибири. 
Предметом исследования являются экономические, эколого-
экономические и социально-экономические взаимосвязи и отношения, 
возникающие при реализации проекта газификации региона обозначенной 
выше компанией и отраслью в целом.  
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи:  
1. Проанализировать текущее состояние окружающей среды крупных 
городов Красноярского края. 
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2. Изучить мировой опыт решения острых экологических проблем 
современных мегаполисов и крупных агломераций.   
3. Рассмотреть предлагаемые подходы к решению основных 
экологических вызовов городов - «миллионников».  
4. Исследовать экономико-географические особенности газификации 
Красноярского края. 
5. Сформулировать потенциальные выгоды и издержки проекта 
газификации Красноярского края с учетом интересов общества, власти и 
бизнеса.  
6. Привести экономическую характеристику нефтегазовых компаний, 
имеющих потенциальную и реальную возможность по реализации проекта 
газификации региона (в частности ПАО «НГК «Славнефть» и ее дочернее 
общество ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз, АО «Восточно-
Сибирская нефтегазовая компания» и др.). 
7. Провести экономическую оценку инвестиционной привлекательности 
вариаций проекта газификации Красноярского края с учетом соблюдения 
условия межвременной эффективности, экономики благосостояния и 
коммерческой выгоды для  нефтегазодобывающей компании. 
8. Сформулировать предложения региональной власти по реализации 
проекта газификации г. Красноярска и др. территорий региона.  
Теоретической основой исследования являются фундаментальные 
работы, касающиеся концепции устойчивого развития и преодоления 
экологических проблем территорий. С научным, образовательными и 
практическими целями тему категорий «природный капитал» [1, С. 14], 
«природные ресурсы», «устойчивый экономический рост» исследуют в своих 
работах зарубежные авторы, такие как Р. Перман, Ю Ма, Дж. Макгилври, М. 
Коммон и др. Среди отечественных авторов, вопросы, связанные с темой 
выпускной квалификационной (дипломной) работы рассматривались в трудах 
Бобылева С.Н., Земнуховой Е.А., Хаустова А.П., Миркина Б.М., Маркова Ю.Г., 
Воробьевой Т.В. и др. 
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Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
1. Разработан инвестиционный проект газификации Красноярского края 
на основе концепции «зеленой» экономики с учетом экологической и 
социальной составляющей [2, С. 15]. 
2. Осуществлено ранжирование альтернативных предложений по 
улучшению экологической обстановки в регионе на три альтернативы. 
Корректность полученных результатов подтверждена с помощью метода 
моделирования экономической инвестиционной модели: построения модели 
газификации для случайного региона. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что идея 
преодоления экологического кризиса на региональном уровне проведена с 
учетом сохранения текущих производственных мощностей с переориентацией 
энергетического комплекса с концепции «коричневой» экономики на 
«зеленую» экономику [3, С. 26]. По сравнению с работами предшественников 
данная работа имеет основу в виде инвестиционных моделей вариантов 
газификации регионов, основанную на статистике, приближенной к реальным 
данным.  
Главным практическим результатом настоящего исследования является 
полученная оценка программы газификации Красноярского края. Кроме того, 
рассчитанный инвестиционный проект базируется на постулатах устойчивого 
экономического роста, что позволяет получить проработанный план 
разрешения проблем экологии большинства промышленных городов РФ. Эти 
результаты могут быть использованы в сфере государственного управления для 
создания общей стратегии инвестирования в газовую отрасль с учетом 
региональных особенностей. 
Результаты настоящего исследования обсуждались на следующих 
конференциях и мероприятиях:  
- XXIII Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и 
аспирантов экономических специальностей «Проблемы современной 
экономики», ИЭУиП СФУ, Красноярск, 2017 (диплом III степени); 
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- XXV Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и  
аспирантов экономических специальностей «Проблемы современной 
экономики», ИЭУиП СФУ, Красноярск, 2019. 
В работе были использованы как общенаучные методы исследования: 
анализ (в том числе инвестиционный), синтез, обобщение, классификация, 
сравнение, ранжирование, системный подход; так и специальные приемы и 
методы исследования: вертикальный и горизонтальный анализ, сравнительный 
анализ.  
Информационной базой исследования являются монографии российских 
и зарубежных авторов, учебная литература, данные мировой и российской 
топливно-энергетической статистики в области нефтегазодобычи, данные 
Красноярскстата, статьи периодической печати и ресурсы глобальной сети 
Интернет, посвященные экологическим проблемам и особенностям 
газификации регионов Российской Федерации, нормативные документы, а 
также практический материал, собранный и систематизированный во время 
















Концепция устойчивого экономического роста в текущих экологических 
реалиях является основой для формирования долгосрочной стратегии развития 
регионов Российской Федерации. Открытое признание аппаратом 
государственного управления проблем бесконтрольного использования 
ресурсного потенциала и, как следствие, загрязнения окружающей среды, 
является сигналом для Общества и предвестником качественных изменений в 
будущем. Вместе с тем разработка и реализация национального проекта 
«Экология» на территории России в целом, и на территории Красноярского 
края в частности, является лишь вектором для преодоления экологического 
кризиса, а конкретные шаги по реализации данного национального проекта 
являются предметом дискуссий. Одним из предложений для Красноярского 
края является проект газификации региона.  В настоящей магистерской 
диссертации автор раскрывает тему издержек и выгод реализации проекта 
газификации теплоснабжения как основы решения экологических проблем 
крупных городов Красноярского края. 
В рамках данного исследования проведен обзор отечественной и 
зарубежной научной литературы по теме преодоления экологических проблем 
территорий. Рассмотрен мировой опыт решения указанных проблем. По 
результатам проведенного обзора выявлено, что эффективным способом 
преодоления проблем выбросов в атмосферу и загрязнения окружающей среды 
в мировой практике (опыт агломераций Парижа, Лондона, Вены) является 
политика выноса промышленных предприятий за черту города, замена 
индустриальных центров наукоемкими производствами, строгое соблюдение 
экологического законодательства, создание мусороперерабатывающих 
производств, активная политика озеленения городов, снижение плотности 
населения и отказ от «грязных» источников энергии.  
На основе этого был сформулирован тезис о возможности снижения 
экологической нагрузки на г. Красноярск и Красноярский край через замену 
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угольной генерации системы теплоснабжения на газовую генерацию с 
помощью полномасштабной газификации региона.   
Сформировано 3 возможных сценария реализация проекта газификации 
региона с учетом потенциальных выгод и издержек коммерческого и 
общественного толка, измерена суточная потребность в газе с учетом текущего 
и перспективного использования тепловой энергии городом Красноярск, 
проведен сбор исходной информации для проведения инвестиционного 
анализа.  
В качестве основного критерия, по которому ранжировалась 
эффективность проектов газификации, был выбран показатель NPV (чистой 
приведенной стоимости). В результате проведенного анализа было 
установлено, что реализация проекта газификации региона не является 
экономически рентабельной как по Северному сценарию (использование 
мощностей Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатных 
месторождений Красноярского края), как по Западному сценарию (прокладка 
магистрального газопровода от с. Проскоково Кемеровской области 
(использование газа Уренгойского месторождения)), так и по Восточному 
сценарию (присоединение к Газопроводу «Сила Сибири», запуск которого 
запланирован на декабрь 2019 года (от Ковыктинского месторождения 
Иркутской области)). Главным ограничением  при реализации проекта 
газификации является удаленность месторождений от основной массы 
потребителей. Вложение значительного объема средств на строительство 
транспортной инфраструктуры (а также последующую модернизацию 
оборудования теплоснабжающих организаций) ставит под сомнение 
экономическую рентабельность проекта. Большие вопросы вызывают 
перспективы роста тарифов на тепло (более чем в 2 раза) при переходе к 
газовой генерации, что несомненно ставит под удар реализацию проекта 
газификации, как экономического киллера для населения.  
Учет социальных, экологических выгод текущих и будущих поколений в 
рамках  концепции устойчивого развития не позволяет говорить о проекте, как  
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о «общественно рентабельном».  
В завершающей части работы были сформулированы ключевые 
рекомендации для органов государственного управления по необходимости 
внедрения проекта газификации в Красноярском крае. Проект газификации как 
способ коренного изменения экологической ситуации в г. Красноярске и 
Красноярском крае вызывает множество вопросов с точки зрения 
положительного и отрицательного эффекта от его реализации. Существующие 
альтернативы, вынесенные на суд общественности, не позволяют с 
уверенностью говорить о необходимости газификации региона как основного 
способа решения экологического вопроса.  
Сформулированы предложения по внесению законодательных инициатив 
в области экологического законодательства, разработан перечень практических 
шагов по организации контроля над экологической обстановкой и решению 
первоочередных задач в области региональной экологии. Реализация данных 
мер может дать качественный прорыв в преодолении экологических проблем 
Красноярского края и без реализации проекта газификации. 
Автор убежден, что результаты данной работы имеют не только 
теоретическую значимость, но и могут быть применены в сфере 
государственного управления при разработке общей стратегии разрешения 
экологических проблем региона и создании экологической карты 
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Рисунок А. 1 – Порядок исчисления НДД 
Источник: Налоговый вестник. Спецвыпуск. Приложение. Налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья (НДД) [Электронный ресурс]  // Корпоративный 
налоговый вестник ПАО «Газпром нефть». – 2017.   
 
 
 
 
 
 
 

